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Mic hal Sládeček
Raz lo zi za mo ral nu pri stra snost
Ap strakt   U pr vom de lu tek sta autor iz la že ar gu men te pro tiv pri stra sno sti u 
mo ral nom od lu či va nju, kao i ar gu men te ko ji go vo re u pri log pri stra sno sti i 
uka zu ju na ogra ni če nja i mo gu će ne pri hva tlji ve po sle di ce ne pri stra sne po zi-
ci je. Sre di šnji deo tek sta ti če se pi ta nja mo ral nog sta tu sa lič nih pro je ka ta, kao 
i pi ta nja da li je i na ko ji na čin po ve za nost i bli skost iz me đu oso ba re le vant na 
po mo ral no od lu či va nje. U po sled njem de lu ra da autor ističe zna čaj re flek si-
je o gra ni ca ma va že nja raz lo ga mo ral ne pri stra sno sti uka zu ju ći na ključ ni 
zna čaj ka rak te ra od no sa iz me đu oso ba, kon tek sta, kao i mo ral ne te ži ne ili 
zna ča ja slu ča ja na ko je se mo ral no pro ce nji va nje od no si.
Ključ ne re či: mo ral nost, re flek si ja, pri stra snost, ne pri stra snost, kon tekst
1. Da li je pri stra snost mo ral no oprav da na?
Mo ral no de la nje po či nje na kuć nom pra gu.ͱ Od nas se oče ku je da oso be u 
okru že nju tre ti ra mo na mo ral no is pra van na čin i pri to me na še sta no vi šte 
pre ma dru gim oso ba ma za vi si od vr ste po ve za no sti ko ju ima mo sa nji ma. 
De li mo go to vo sve kuć ne stva ri sa čla no vi ma po ro di ce, ali ne i sa su se di ma 
ili pri ja te lji ma. Po ma že mo su se di ma i ko le ga ma pri po prav ci kuć nih apa ra-
ta ili se lid bi, ali ne i ne po zna tim oso ba ma ko je sta nu ju ki lo me tri ma od nas. 
Smatramo da je to što imamo mogućnost da mi sami, a ne neko drugi, bi-
ramo zanimanje ili hobi, moralno vredno. Si tu a ci ja se me nja ka da pri me ni-
mo mo ral nu re flek si ju i na sto ji mo da po stu pa nje sa gle da va mo iz ne u tral ne 
per spek ti ve, kao i ka da po sta vi mo pi ta nje ka ko da se op ho di mo pre ma stran-
ci ma ili ne po zna tim oso ba ma. Ta da uvi đa mo da lič ni pro jek ti tre ba da ima-
ju vred nost ko ja je ne zavs na od sa mog su bjek ta, da sa mi od no si bli sko sti 
ni su zna čaj ni in trin sič no, ne go zbog do bra ko je stva ra ju, da sve oso be za slu-
žu ju jed na ku bri gu i po što va nje. Shva ta mo da nji ho va jed na ka pra va i du-
žno sti iz vi ru iz to ga što su ljud ska bi ća, a ne iz nji ho ve so ci jal ne ulo ge: bez 
ob zi ra da li smo sa nji ma u ika kvim ve za ma, sve oso be za slu žu ju po moć, i 
mo ral na te ži na či nje nja ili ne či nje nja se po ve ća va uko li ko je po moć zna čaj-
ni ja i ur gent ni ja. Raz lo zi za pr vi ob lik op ho đe nja oprav da va ju mo ral nost iz 
pri stra sno sti, dok bi dru gi raz lo zi po dr ža va li ne pri stra sno mo ral no de la nje.Ͳ
1 Ovaj članak nastao je u okviru projekta "Politike društvenog pamćenja i nacio nal-
nog identiteta: regionalni i evropski kontekst" (evidencioni broj 179049), koji finan-
sira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2 Po što je reč o is prav no sti ili ne is prav no sti de la nja ko je je usme re no pre ma oso ba ma, 
go vo ri mo o mo ral no sti pri stra snog po stu pa nja pre ma ne ko me, a ne o pri stra sno sti 
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Ade kvat na etič ka te o ri ja bi, pre ma to me, tre ba lo da uzi ma u ob zir raz lo-
ge ka ko za je dan, ta ko i za dru gi ob lik mo ral no sti, od no sno da pri hva ta 
da se mo ral nost mo že po sma tra ti sa dva gle di šta, od ko jih jed no uva ža va 
pri stra snost, dok dru go in si sti ra na ne pri stra sno sti.ͳ Pre ma pr vom, nas 
kao mo ral na bi ća od li ku je na klo nost i bri ga pre ma dru gim oso ba ma, pri 
če mu se ona na pr vom me stu od no si na oso be u na šoj bli zi ni, ko je po zna-
je mo i sa ko ji ma smo u in ter ak ci ji. Etič ki od nos je ori jen ta ci o ni, upu ćen 
pre ma ne ko me ili ne če mu i mo ra se uze ti u ob zir si tu a ci ja i do men u ko-
jem se mo ral ni ob zi ri is po lja va ju – sto ga je bri ga o de ci, ro di te lji ma, pri-
ja te lji ma pri mar ni mo ral ni od nos. Oso ba mo že bi ti in di fe rent na pre ma 
dru gim lju di ma, ali uko li ko je rav no du šna pre ma sop stve nim ro di te lji ma 
ili de ci, sma tra li bi je kraj nje ne mo ral nom. Pre ma dru gom gle di štu, osnov-
na ka rak te ri sti ka i kri te ri jum mo ral no sti je ste pra ve dan od nos pre ma sva-
koj oso bi, po što va nje lič no sti i auto no mi je po je din ca bez ob zi ra na nje-
go ve oso bi ne ili sta tus. De la nje se pro ce nju je ne pri stra sno, i do sta no vi šta 
da li je ono mo ral no ili ne, od no sno da li od go va ra mo ral nim nor ma ma, 
mo gu do ći sva ra ci o nal na bi ća ka da se po sta ve u ne u tral nu po zi ci ju, od-
no sno po zi ci ju tre ćeg li ca. Ra ci o nal na mo ral na re flek si ja iz ove po zi ci je 
vo di ka na če lu da sva ljud ska bi ća ima ju jed na ku vred nost i objek tiv no 
ni je mo ral no fa vo ri zo va ti ni jed nu oso bu. U kraj njoj li ni ji, po tre be bi lo 
ko jeg de te ta na sve tu ni su va žni je od po tre ba na šeg de te ta, a žr tvo va ti se 
za pri ja te lja ne ma ve ćeg zna ča ja od žr tvo va nja za bi lo ko ju oso bu.
in te re sa ili pri stra snoj kon cep ci ji do bra. Za raz li ku od pri stra sno sti, ko ja mo že bi ti 
ooprav da na ili ne, in te res ne ma mo ral ni zna čaj. In te res se od no si na ostva re nje lič-
nih am bi ci ja, sti ca nje sta tu sa ili ma te ri jal nih ko ri sti (ma da na čin nji ho vog za do bi-
ja nja mo že bi ti ne e tič ki i mo ral no ne is pra van), dok je pri stra snost okre nu ta ka kva-
li te tu sa mih oso ba i od no sa sa nji ma, ko ji ma se pri zna je sa mo stal na mo ral na vred nost 
– brak iz obo stra nog in te re sa, kao ni po ma ga nje ra di uz vra ća nja uslu ge, ne ma ju 
mo ral no zna če nje.
Mo ral nost iz pri stra sno sti tre ba ta ko đe raz li ko va ti od kon cep ci je do bra. Ka da ne ko 
za stu pa ili sle di od re đe nu kon cep ci ju do bra, on ima sta vo ve o is prav nom i vred nom 
na či nu ži vo ta, sa dr ža ju i oso bi na ma vr li ne, etič ki smi sle nom de la nju itd. i ovi su sta-
vo vi raz li či ti od mo ral nih prin ci pa ko ji se od no se na is prav nost ili ne is prav nost po-
stu pa nja pre ma se bi ili dru gi ma – sa mim tim i od prin ci pa či ji iz vor i oprav da nje le ži 
u po seb nim od no si ma oso be pre ma ne ko me ili ne če mu.
3 Eks pli cit ni in te res za pro blem pri stra sno sti u etič kim se ras pra va ma in ten zi vi rao 
tek po sled njih de ce ni ja i nji me su se ba vi li i auto ri po put Ber nar da Vi li jam sa (Wil li ams), 
Sken lo na (Scan lon), Nej ge la (Na gel) i Še fle ra (Schef fler). Ovom su pro ble mu, osim 
broj nih čla na ka, po sve će ne i knji ge Nej ge la i Ke le ra (Na gel 1991, Kel ler 2013), kao i 
re pre zen ta tiv ni zbor nik (Felt ham and Cot ting ham, 2010). O pri stra sno sti se ras pra vlja 
i po vo dom ši reg spek tra te ma po put oba ve ze, lo jal no sti, pa tri o ti zma, pri ja telj stva, 
lju ba vi, oda no sti, ego i zma i sl., ta ko da je oskud nost te o rij skog raz ma tra nja mo ral ne 
pri stra sno sti ipak sa mo pri vid na. Ta ko đe, ova te ma za di re i u pro ble me po li tič ke fi-
lo zo fi je – Be ri (Ba rry), Rols (Rawls), Me kin ta jer (Ma cIntyre) i Eci o ni (Ezt zi o ni) su 
sa mo ne ki od auto ra ko ji su uvi de li njen zna čaj za pi ta nja pra ved no sti, po li tič kih du-
žno sti, uza jam no sti, osnov ne struk tu re dru štva itd.
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Nor me ko je se osla nja ju na pri stra snost i nor me ne pri stra sno sti je su če-
sto u me đu sob noj kon fro nat ci ji, bez ob zi ra što su u si tu a ci ja ma ka da se 
po sma tra ju izo lo va no oba gle di šta pod jed na ko pri hva tlji va i do bro pot-
kre plje na. Ne spo ra zum iz me đu ovih gle di šta mo že da na sta ne uko li ko 
se pre vi di da se sa ma pri stra snost mo že po i ma ti u dva zna če nja, od ko-
jih je sa mo je dan od njih su pro tan ne pri stra sno sti u mo ral nom smi slu. 
U pr vom zna če nju reč je o pri stra sno sti kao an to ni mu ne pri stra no sti, 
od no sno objek tiv nom pro su đi va nju – reč je o neo prav da nom da va nju 
pred no sti ili fa vo ri zo va nju ne ko ga zbog na šeg afi ni te ta pre ma oso bi, 
bli skih od no sa sa njom ili ko ri sti ko ju ima mo pri fa vo ri zo va nju. Pre ma 
dru gom zna če nju pri stra snost ozna ča va mo ti va ci ju za afir mi sa nje ne ko ga 
ili ne če ga, za do de lji va nje vred no sti ili pri da va nje zna ča ja – an to nim 
ova kve pri stra sno sti je ste in di fe rent nost pre ma ne če mu, ne za in te re so va-
nost za oso be na ko je se pro ce nji va nje od no si. Mo ral na ne pri stra snost je 
su prot na pri stra sno sti je di no u pr vom zna če nju. Za stup ni ci pri stra sno sti 
sma tra ju da nji ho vi opo nen ti ne uvi đa ju raz li ku u zna če nji ma, po što raz u-
me va ju pri stra snost u pr vom smi slu, pre vi đa ju ći da je ova dru ga pri stra-
snost neo p hod na kao mo ti va ci ja mo ral nog de la nja.ʹ
Sa re flek siv nog sta no vi šta, či ni se sum nji vim da sklo nost pre ma ne ko me 
ili ne če mu mo že bi ti či ni lac ko ji od re đu je mo ral no ra su đi va nje. Ne pri-
stra snost se či ni bo lje obra zlo že na i ne ču di da naj zna čaj ni je etič ke te o-
ri je u fi lo zo fi ji, kao što su kon se kven ci ja li stič ke i de on to lo ške te o ri je, 
uva ža va ju pre sve ga nor me ne pri stra sno sti. Ko je nor me i vred no sti vo de 
do po bolj ša nja sta nja svih lju di, ka kva pra va i du žno sti oso be ima ju bez 
ob zi ra na sta tus, po lo žaj, od nos pre ma na ma, ko je nor me i prin ci pi bra-
ne auto no mi ju oso be pred in sti tu ci ja ma, in te re som gru pe ili zah te vi ma 
dru gih lju di pi ta nja su oko ko jih se uglav nom kre ću etič ke ras pra ve u 
ovim te o ri ja ma, pri če mu se po seb ni od no si pre ma dru gi ma, sklo no sti i 
lič ne ve za no sti po sma tra ju iz per spek ti ve op šti jih etič kih oba ve za. Od lu-
či va nje na osno vu pri stra sno sti pod ra zu me va lo bi mo ral ni re la ti vi zam, 
pa čak i re duk ci ju etič kih nor mi na mo ti ve se bič no sti. Mo ral nost kao 
pri stra snost pred sta va lja la bi kon tra dik ci ju.
Dru gi raz log zbog ko jeg bi pri stra snost bi la ne a de kvat na ti če se nje ne 
ogra ni če no sti na ne po sred ne od no se iz me đu oso ba sa od re đe nom so ci-
jal nom ulo gom. Za dr ža va ju ći se na si tu a ci ja ma ma njih raz me ra, ova kva 
mo ral nost da je va lid nost pa ro hi jal nim i obi čaj no snim nor ma ma ko je se 
4 Za stup ni ci ne pri stra sno sti pak mo gu da sma tra ju da je pri stra snost u pr vom 
smi slu mo ral no ne is prav na, dok pri stra snost u dru gom smi slu ne spa da u do men 
mo ra la. O ovom pi ta nju mo ral ne ire le vant no sti bi će još re či u da ljem tek stu.
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po ka zu ju kao ne a de kvat ne ka da se pri me nju ju na ši ri okvir, ta kav u ko-
jem in ter ak ci ja oso ba ne bi bi la li cem u li ce. Ari sto tel je mo gao da pro-
jek tu je etič ke ob zi re pro is te kle iz pri ja telj stva na ce lu sfe ru po li ti ke, no 
ova se sfe ra, pre ma nje go voj in ter pre ta ci ji, pro te že na po lis sa ogra ni če-
nim bro jem gra đa na, ne u po re di vo ma njim od ono ga ko ji ob u hva ta sa-
vre me na dr ža va. Pra ved nost, so li dar nost i jed na kost za do bi ja ju dru ga-
či je zna če nje i sa dr žaj ka da se pri me nju ju van okvi ra po ro di ce, kru ga 
ko le ga, pri ja te lja i po zna ni ka. Uz to, ne pri ko sno ve no pr ven stvo ne po-
sred nih etič kih ob zi ra po ka zu je se po gre šnim i mo ral no bez vred nim: 
is pu nje nje tri vi jal nih etič kih oba ve za pre ma pri ja te lji ma ili ro di te lji ma 
ima lo bi pred nost nad, re ci mo, la ko iz vo dlji vom in ter ven ci jom ko jom bi 
se zna čaj no sma nji la ne prav da, ot klo ni la ili olak ša la ne sre ća na ma ne-
po zna tih oso ba.
Re kli smo da je sa re flek siv nog sta no vi šta ne pri stra sni pri stup u pred no-
sti, po što se u ana li zi mo ral nih raz lo ga pret po sta vlja da etič ki prin ci pi 
mo ra ju da bu du kon sti tu i sa ni kroz test va lid no sti, od no sno pri hva tlji vo-
sti za sve oso be, bez ob zi ra na nji hov sta tus ili od nos pre ma ne ko me. 
Kon se kven ci o na li zam i de on tič ke mo ral ne kon cep ci je da ju kri te ri ju me 
na osno vu ko jih bi se po stup ci mo gli kva li fi ko va ti kao mo ral no oprav da-
ni ili neo prav da ni, pri če mu ti kri te ri ju mi od ra ža va ju ne pri stra snost mo-
ral nog su bjek ta pre ma dru gim oso ba ma. Sa mi po stup ci ko ji su od re đe ni 
i vo đe ni po seb nim od no som ko ji oso be ima ju iz me đu se be pro ce nju ju se 
sa sta no vi šta bi lo kon se kven ci ja li stič kog ho li stič kog vred no va nja, bi lo 
de on to lo škog uni ver za li zo va nja. Sa pr vog sta no vi šta, mo ral ni raz lo zi za 
pri stra snost ni su va lid ni jer vo de ka pri stra snosti ko ja ima za re zul tat da 
bi bi lo ka kvo do bro ko je bi pro is ti ca lo iz pri stra sno sti ima lo pred nost nad 
znat no vred ni jim po sle di ca ma ne pri stra snog de la nja; sa dru gog sta no vi-
šta, ne jed na ko i dis kri mi ni šu će po stu pa nje kod pri stra sno sti de gra di ra 
lič nost i na ru ša va pra vo na jed nak tret man oso be sa ko jom mo ral ni su-
bjekt ne sto ji u bli skom od no su. Uko li ko bi se pret po sta vi lo da su od no si 
iz pri pad no sti iz vor ili obra zac mo ral nih raz lo ga, u tom bi se slu ča ju mo-
ra la po zi tiv no oce ni ti ma fi ja ška omer ta i lo jal nost hu li gan skom gan gu, 
po što iz njih pro is ti ču po je di ni etič ki vred ni fe no me ni, kao što su odr ža-
nje obe ća nja, ver nost, uza jam na po moć, do sled nost ili po što va nje. Sa 
kon se kven ci ja li stič kog sta no vi šta, ove ve ze ne mo gu da bu du vred nost ili 
od nos do sto jan po što va nja i odr ža nja, s ob zi rom da de la nje tre ba da se 
po sma tra u re la ci ji pre ma dru štve nom do bru i po sle di ca ko je sle de iz tog 
de la nja. Sa de on to lo škog sta no vi šta, ma da lo jal nost gan gu i is pu nja va nje 
ma fi ja škog za ve ta mo gu da ima ju etič ko zna če nje, od no sno mo gu da se 
pro ce nju ju kao či no vi ko ji od go va ra ju od re đe nim nor ma tiv nim uzu si ma, 
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oni ipak ne bi od go va ra li po što va nju pra va i in te gri te ta svih oso ba, od no-
sno ne za do vo lja va ju oprav da ne ba zič ne mo ral ne prin ci pe ko je ni jed na 
ra ci o nal na oso ba ne bi mo gla da od ba ci uko li ko do sled no re zo nu je.͵
Na rav no, po zi ci ja pri stra sno sti ko ja bi oprav da va la omer tu ili pri pad nost 
gan gu bi la bi neo d bra nji va, no pi ta nje je ne sa mo da li ne ko te o rij ski 
bra ni ovu po zi ci ju, već i da li je mo gu će nju zdra vo ra zum ski-prak tič no 
za stu pa ti. Etič ke ve ze ko je pro is ti ču iz uza jam no sti mo gu da bu du ra-
zno vr sne, mo gu da ima ju raz li či te ma ni fe sta ci je pri stra sno sti, sa raz li-
či tom vred no snom va len com, pa ta ko mo že mo da po zi tiv no oce nju je mo 
oso bu ko ja po ma že ro di te lji ma čak i ako je reč o lo šim oso ba ma, ali ne 
i nje ne po stup ke uko li ko ta po moć pod ra zu me va kra đu ili pre va ru. Mo-
ral nost ko ja uzi ma u ob zir uza jam ne ve ze oso ba naj če šće uka zu je na 
ne do stat ke ne pri stra sno sti kao prin ci pa ko ji is klju ču je dru ge raz lo ge. 
Ta ko đe, ni za stup ni ci mo ral no sti iz pri stra sno sti ne mo ra ju da sma tra-
ju da je mo ral nost iz pri stra sno sti pro to tip sva ke mo ral no sti, još ma nje 
da su bli skost, pri snost ili po ve za nost pre su dan raz log u sva kom mo ral-
nom od lu či va nju.
No vi je etič ke te o ri je raz ra đu ju raz lo ge za pri stra snost ujed no uka zu ju ći 
na ne pri hva tlji ve po sle di ce nji ho vog pre ne bre ga va nja u te o ri ja ma mo-
ral no sti kao ne pri stra sno sti.Ͷ Kao što na iv no po i ma nje mo ral ne pri stra-
sno sti vo di ka ne pri hva tlji vim kon se kven ca ma, za go vor nik pri stra sno sti 
mo že da tvr di da ne pri stra snost ta ko đe vo di ka kon tra in tu i tiv nim, zbu-
nju ju ćim, pa čak i za stra šu ju ćim re zul ta ti ma. U skla du sa svo jim uti li ta-
ri stič kim na če li ma, Go dvin (God win) je sma trao da je mo ral no oprav da-
no da bi, uko li ko bi bio pri mo ran da iza be re, spa sio iz po ža ra bi sku pa 
Fe ne lo na (Féne lon), a žr tvu je vla sti tu maj ku, po što je po ce lo kup nu do bro-
bit dru štva i sa mog čo ve čan stva Fe ne lon ne u po re di vo vred ni ji od Go dvi no-
ve vla sti te maj ke. Ni šta ma nje neo bič nim se ne či ni ni Kan to vo sta no vi-
šte da bi laž bi la neo prav da na čak i ako bi vo di la do žr tvo va nja pri ja te lja: 
ako ka že mo oso bi sa no žem u ru ci gde se na la zi moj pri ja telj, ko ji je po-
ten ci jal na žr tva, i ti me do pri ne se mo zlo či nu, la ga nje bi bi lo još go re, jer 
se njme na ru ša va bez u slov no op šte na če lo go vo re nja isti ne, či me se na-
no si ne prav da čo ve čan stvu uop šte.ͷ
5 Upor., na pri mer, Sken lo no vu kon trak tu a li stič ku for mu la ci ju pre ma ko joj je „čin 
ne is pra van uko li ko bi nje go vo iz vr še nje pod od re đe nim uslo vi ma mo glo bi ti neo do-
bre no od stra ne bi lo ko jeg sku pa prin ci pa op šte re gu la ci je pona ša nja ko ji ni ko ne bi 
ra zlo žno od ba cio kao osno vu ne pri nud ne i sa zna nji ma pot kre plje ne op šte sa gla sno-
sti.“ (Scan lon 1998: 153.)
6 Stoc ker (1976), Wil li ams (1981), Cot ting ham (1986), Scan lon (1998), na ro či to deo 
II 4, Ko lodny (2010), Schef fler (2010), Kel ler (2013) 
7 God win 1926 [1793]; Kant 2008 [1793]
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Ipak, ova kva je vr sta strikt ne ne pri stra sno sti pre iz u ze tak, no pra vi lo. 
Ve ći na te o re ti ča ra sma tra da mo ral na ne pri stra snost in kor po ri ra na je dan 
ili dru gi na čin etič ke raz lo ge zbog ko jih je oprav da no da po je di nac po-
ka zu je pri stra snost pre ma od re đe nim oso ba ma sa ko ji ma ima zna čaj ne 
po ve za no sti, a da ne po ka zu je istu pri stra snost pre ma ne po zna tim oso-
ba ma. Slu ča je vi u ko ji ma su raz lo zi za is prav no de la nje od re đe ni pri pad-
no šću ne go vo re sa mo da po seb ni od no si pre ma ne ko me po put ro di telj-
stva, brat stva ili pri ja telj stva pred sta vlja ju vred nost, ne go i da oni 
pret po sta vlja ju po sto ja nje po seb nih mo ral nih du žno sti. Oso ba je od go-
vor na za se bi bli ske oso be zbog to ga jer uspeh i do bro bit na ma bli skih 
oso ba če sto za vi si od nje ne pri vr že no sti tim oso ba ma. Is ti ču ći na še du-
žno sti pre ma bli skim oso ba ma, čla no vi ma na šeg udru že nja i na šim su gra-
đa ni ma raz lo zi iz pri stra sno sti is po lja va ju za jed nič ke de on tič ke oso bi ne 
sa ge ne ral nom mo ral no šću.͸
U od re đe nim kon kret nim etič kim si tu a ci ja ma oso be ima ju in ter nu oba-
ve zu da po stu pa ju pri stra sno – ta kvu ko ja ni je na met nu ta od stra ne ne-
u tral nih prin ci pa, ne go pro is ti če iz sa mih od no sa. Pri ja te lji ima ju oba-
ve zu da se me đu sob no po ma žu, ina če ne bi smo mo gli go vo ri ti o 
pri ja telj stvu.͹ U ovim slu ča ju de la nje je re la tiv no u od no su na de lat ni ka, 
po što tre ća oso ba ne ma iste oba ve ze, ili ih ne ma uop šte, ko je ima po je-
di nac pre ma svom pri ja te lju. Ve ći na sa vre me nih kon cep ci ja ne pri stra-
sno sti je sto ga ume re na, po što bi u svo joj strikt noj va ri jan ti ko ja is klju-
ču je sva ki raz log za pri stra snost (po put odr ža va nja pri ja telj stva) i 
pri zna je je di no či no ve ko ji su ne za vi sni od de lat ni ka, ne pri stra snost po-
put stro gog kon se kven ci ja li zma bi la oči gled no po gre šna.ͱͰ Neo p hod nost 
usa gla ša va nja raz lo ga za de la nje ko ji za vi se od su bjek ta i raz lo ga ko ji su 
8 Sto ga je, pre ma Še fle ru, za da tak ade kvat ne mo ral ne te o ri je in kor po ri ra nje raz lo ga 
iz pri stra sno sti u op šte mo ral ne prin ci pe. Šta vi še, du žno sti pre ma po ro di ci, pri ja te-
lji ma, su gra đa ni ma ili su na rod ni ci ma je su pa ra dig ma tič ni slu ča je vi mo ral nih du žno sti. 
Vi di Schef fler 2010: 73.
9 Osim što imam raz lo ga da bu dem pri stra san pre ma mom bra tu, pri ja te lju ili ko-
le gi sa po sla ko ji dru ge oso be pre ma nji ma ne ma ju, mo že se re ći da imam i spe ci fič ne 
oba ve ze da pre ma nji ma bu dem pri stra san. Iako ima mo po znan stva i kon tak te sa 
ve ćim bro jem lju di, pri stra sni smo sa mo pre ma od re đe nim lju di ma, što zna či da pri-
stra snost, njen in ten zi tet i ka rak ter, za vi se od od no sa sa dru gom oso bom i ova vr sta 
od no sa od re đu je raz log za pri stra snost.
10 Upor. Ko lodny 2010: 193. O ra zli ci raz lo ga za de la nje za vi snih od de lat ni ka (agent-
re la ti ve, od no sno ta kvih ko ji ne iz be žno ob u hva ta ju oso bi ne i po lo žaj mo ral nog su-
bjek ta) i raz lo ga za de la nje ne za vi snih od nje ga (agent-ne u tral, ko ji se od no se na 
nor me ko jih tre ba sva ko da se pri dr ža va, ne za vi sno od su bjek to vih usvo je nih vred no-
sti i vr ste po ve za no sti sa oso ba ma na ko je nje go ve vred no sti uti ču), go vo ri Nej gel u 
broj nim član ci ma i knji ga ma, na ro či to u de lu Equ a lity and Par ti a lity. (Vi di, iz me đu 
osta log, Na gel 1991: 40.) Ova se raz li ka po kla pa sa raz li kom raz lo ga pri stra sno sti i 
raz lo ga ne pri stra sno sti.
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ne u tral ni mo že se uvi de ti i kod naj lič ni jeg iz bo ra, ka kav je iz bor „te melj-
nog pro jek ta“, ko ji mo ti vi še i osmi šlja va zna ča jan deo de la nja po je din ca, 
od no sno ko ji de la nju da je etič ku vred nost.
2. Pri stra snost pre ma lič nim pro jek ti ma
Kon ci pi ra nje lič nih pro je ka ta i an ga žman za nji ho vo ostva re nje se mo gu 
po sma tra ti iz ugla va ne tič kog in te re sa po je din ca, ali i iz ši reg mo ral nog 
zna ča ja ko ji ima od re đe ni pro je kat. Kao što je već bi lo re če no, u svom 
či stom vi du in te res ni je etič ka ka te go ri ja, jer se ti če in di vi du al nih svr ha 
ko je do no se od re đe nu ko rist oso bi, a što je mo ral no ne u tral no: ne ko mo-
že da upi še stu di je me di ci ne, da po sta ne bro ker na ber zi ili da se u slo-
bod no vre me ba vi pro gra mer stvom po što mu to mo že obez be di ti sta tus 
u dru štvu, vi so ke pri ho de ili mo guć nost da do pu ni kuć ni bu džet i ni u 
jed nom slu ča ju ne bi smo re kli da su mo ti vi ovih oso ba pod stak nu ti etič-
kim po bu da ma, ni ti da nji ho ve od lu ke tre ba da bu du pred met mo ral ne 
re flek si je. Osno va li be ral ne mo ral no sti je ste na če lo da po je di nac ima ne-
pri ko sno ve no pra vo da sle di vla sti te pro jek te, uko li ko ti pro jek ti ne ugro-
ža va ju dru go ga. No ovo je ne sa dr žin sko i vred no sno ne u tral no na če lo, 
po što ne na zna ča va ko ji su pro jek ti zna čaj ni a ko ji ne, od no sno nji me se 
pret po sta vlja da su svi pro jek ti jed na ko vred ni. Dru ga či ji je slu čaj ka da se 
is pi tu je nji ho va vred nost i ta da oni za do bi ja ju etič ko zna če nje, od no sno 
po je di nac, kao i tre će li ce, na sto ji da, mi mo lič nog in te re sa, od re di da li 
je iz bor od re đe ne pro fe si je ili ho bi ja vred ni ji od ne kog dru gog, da li da ti 
ho bi ne če mu do pri no si, da li od re đe na pro fe si ja ima sum nji ve etič ke kon-
se kven ce. Da li vi sok bro ker ski stan dard ima oprav da nja uko li ko je on 
po stig nut ta kvim sred stvi ma kao što su ne sra zmer no vi so ki i etič ki sum-
nji vi bo nu si, uko li ko vo di do ne stan ka slo bod nog vre me na i mo de li ra nja 
ži vot nog sti la pre ma na met nu tim obi ča ji ma kor po ra ci je (a ti me i do bit-
nog ogra ni če nja auto no mi je po je din ca), uko li ko je uslo vljen pot pu nom 
sub or di na ci jom vi šim me na dže ri ma? Ili: da li se ume sto na sa ku plja nje 
ku ti ja od ši bi ca slo bod no vre me mo že is ko ri sti ti na vred ni ji na čin?
Pri to me se pod ra zu me va da vred nost ne od re đu je mo kao pred met že lje 
ili afi ni te ta, od no sno da vred nost ne bi bi la ma ko je sta nje, pred met, 
kva li tet ili od nos za ko ji se oso ba ve za la i ko ji ma je pri da la kva li tet vred-
no ga, ne go je neo p hod no da se pru ži ne ko oprav da nje: zbog če ga je uop-
šte ne što vred no. Čak i naj lič ni ja sen ti men tal na vred nost ima ovu di men-
zi ju mi ni mal nog oprav da nja, i ka da oso ba sma tra da je ne ki be zna čaj ni 
pred met za nju dra go cen zbog nje go ve sen ti men tal ne vred no sti, raz log 
to me je ste naj ve ro vat ni je to što je da ti pred met iz vor ne na dok na di vog 
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se ća nja na ne ko ga ili ne što. Kao i pri stra snost pre ma od re đe noj oso bi, i 
pri stra snost pre ma pro jek tu jeste ra zlo žna uko li ko po se du je od re đe no 
oprav da nje, uko li ko se mo že re ći zbog če ga je oso ba pri stra sna pre ma 
dru go me ili pre ma pro jek tu. Ova je vred nost za vi sna od su bjek ta: sen ti-
men tal na vred nost ko ju za ne kog ima ne ki pred met ni je ve ća od sen ti-
men tal ne vred no sti ko ju ne ki dru gi pred met ima za ne ku dru gu oso bu, i 
u istom smi slu ne ki pro je kat mo že ima ti vred nost u za vi sno sti od oso be 
ko ja vred nu je. Ipak, od re đe ni pro je kat tre ća oso ba mo že da po sma tra kao 
bez vre dan, kao kod po me nu tog sa ku plja nja ši bi ca. Dok obje kat sen ti-
men tal nog vred no va nja mo že bi ti bi lo ko ji pred met, pri če mu spo lja šnje 
ka rak te ri sti ke ni su bit ne (va že nje ima sa mo nje go va po sred na po ve za nost 
sa afi ni te tom oso be ko ja je sen ti men tal no ve za na za da ti pred met), kod 
tri vi jal nog lič nog proj ek ta reč je o ko ri šte nju re sur sa, ener gi je i vre me na 
za ko je bi se mo glo re ći da bi se tre ba lo is ko ri sti ti na dru ga či ji na čin. Pro-
jek ti mo gu bi ti po vr šni, lo ši, be smi sle ni, tri vi jal ni, pa ipak, ka ko su ge ri še 
Še fler (Schef fler), ne mo že se po re ći pra vo po je din ca da sma tra pro je kat 
vred nim – ne po sto ji auto ri tet ko ji bi ar bi tri rao me đu mo gu ćim pro jek-
ti ma i ko ji bi za bra nji vao po je di ne pro jek te ko ji bi bi li be zna čaj ni, ta ko 
da se mo ra pret po sta vi ti ire du ci bil ni plu ra li zam vred no sti pro je ka ta.ͱͱ 
Ipak, vred no va nje pro jek ta zah te va su bjek to ve oprav da va ju će raz lo ge (oso-
be uglav nom mo ra ju da ob ja šnja va ju dru gi ma zbog če ga iz a bi ru pro fe si ju 
fi lo zo fa ili sa ku plja ju ku ti je sa ši bi ca ma), ko ji se kon fron ti ra ju sa raz lo zi-
ma ko je iz no se dru ge oso be i pre ko tog su če lja va nja mo že se od re di ti 
zna čaj sa mog pro jek ta, ko ji ne bi bio idi o sin kra ti čan.
Mo ral ni prin ci pi za sno va ni na ne pri stra sno sti zah te va ju da pri me na prin-
ci pa bu de odvo je na od od re đe nog od no sa pre ma ne koj oso bi i nje nih 
po seb nih oso bi na, no u ta kvom mo ral nom de la nju i sa me ka rak te ri sti ke 
de lat ni ka, nje gov iden ti tet i nje go va mo ti va ci ja ta ko đe mo ra ju da bu du 
ap stra ho va ni.ͱͲ Je di no mo ral no oprav da ni mo ti vi je su oni ko ji od go va ra-
ju prin ci pi ma ne pri stra sno sti, dok kao ne le gi tim ni bi va ju ozna če ni ne 
sa mo oni mo ti vi ko ji su pro is te kli iz in te re sa, ne go i oni ko ji su re zul tat 
ka rak te ra, vred no snog si ste ma, lič nih na klo no sti, aspi ra ci ja i stre mlje nja 
de lat ni ka, a či ji kom pleks se mo že ozna či ti sin tag mom te melj ni pro jekt.ͱͳ 
Ova kvo sta no vi šte vo di ka su ko bu sa onim sta no vi štem ko je in si sti ra na 
11 Upor Schef fler 2010: 49.
12 Upor. Wil li ams 1981: 2. 
13 Ov de je reč o ta kvom sku pu ili kom plek su ko ji kon sti tu i še ne či ji in di vi du al ni 
iden ti tet, od no sno ko ji je bli sko po ve zan sa osmi šlja va njem vla sti tog smi sla eg zi sten-
ci je. Pre ma Vi li jam su, te melj ni (gro und) pro jekt je ste onaj ko ji ujed no mo ti vi še bu-
du će ak ci je, usme ra va ih i po ve zu je sa iden ti te tom ko ji će oso ba ima ti u bu duć no sti. 
Vi di Wil li ams 1981: 12-14. 
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etič kom ka rak te ru pro jek ta, ta kvom ko ji vred nost pri da je sa mo i zbo ru 
po je din ca, nje go voj spo sob no sti da for mu li še i sle di od re đe ni ne na met-
nu ti ži vot ni plan. Pri to me mo že da do đe do po kla pa nja sa ne pri stra sno-
šću (kao što je to slu čaj sa al tru i stič kim pro jek ti ma ili pro jek ti ma ko ji 
ima ju zna čaj nu mo ral nu te ži nu, po put is pra vlja nja dru štve ne ne prav de, 
sma nje nja za ga đe nja oko li ne i slič no), no to ne zna či da je ov de reč o 
mo ti va cij skom iden ti te tu i da je oso ba pri sta la da in vi du al ni pro jekt pod-
ve de pod im per so nal nu de lat nost. Oso bi mo že bi ti bit no da to bu de 
kan ti jan ski ne pri stra san i uni ver zal no pri hva tljiv pro jekt, ili ta kav či ji će 
ko nač ni skor do ve sti do sma nje na pat nje i uve ća nja bla go sta nja, ali joj je 
od ključ nog zna ča ja da to bu de njen pro jekt, iza ko jeg ona sto ji uve re-
njem i an ga žma nom. Ako svi pro jek ti ni su u di rekt nom kon flik tu sa 
ne pri stra sno šću, oni su ipak u ti hoj ten zi ji.
Sto ga bi bi lo ne raz lo žno uko li ko bi se od po je din ca tra ži lo da od u sta ne od 
vla sti tog pro jek ta uko li ko pro je kat ne vo di do dru štve no ko ri snih po sle di-
ca, od no sno da po je di nac od u sta ne od ostva re nja pro jek ta ko ji mu je bi tan 
u ko rist od re đe nog mo ral no-uni ver zal nog de la nja. U ovim bi slu ča je vi ma 
bi la na ru še na etič ka auto no mi ja po je din ca, nje go va sa mo re a li za ci ja kao 
lič no sti i ne za vi snog de lat ni ka, kao i mo ti va cij ska osno va za de la nje. Ne-
pri stra sno šću bi se od po je din ca zah te va lo vi še no što bi bio u sta nju da 
uči ni. Ti me što bi po je di nac ne pre sta no mo rao da uskla đu je svr hu svog 
pro jek ta sa svr ha ma pro je ka ta svih, ne pri stra sno sta nov šte vo di lo bi „mo-
ra li zo va nju“ svih pro je ka ta, pre ko mer nom i ne po treb nom mo ral nom pro-
ce nji va nju ne či jeg de la nja. Pro jek ti mo gu ima ti vred no snu re le vant nost, 
oni mo gu bi ti etič ki zna čaj ni a da ne bu du zna čaj ni mo ral no. Ne pri stra sno 
i mo ral no de la nje je su sa mo jed ni od mno gih ob li ka po stu pa nja i bi lo bi 
pre zah tev no uko li ko bi se pri o ri tet pri pi si vao sa mo nji ma.ͱʹ
Po je di ni auto ri sto ga na gla ša va ju da oso be ima ju po se ban nor ma tiv ni 
sta tus pre ma se bi, ko ji či ni oprav da nim da po je di nac pri da je ma nji zna čaj 
zah te vi ma ne pri stra sno sti, od no sno zah te vi ma pre ma ko ji ma bi oso ba u 
is toj me ri vo di la ra ču na o in te re si ma dru gih oso ba kao što vo di o svo jim 
pro jek ti ma i pla no vi ma (ili pak da va la pred nost ovim pr vim in te re si ma).ͱ͵ 
14 Ovo je, pre ma mom mi šlje nju srž ar gu men ta Ba so ve (upor. Bass 2006). Mo ral no 
sta no vi šte u ovom smi slu ozna ča va na čin na ko ji se od no si mo pre ma dru gim oso ba ma, 
na čin na ko ji na še ak ci je de lu ju na bli žnje, na gra đa ne ili čak na ce lo čo ve čan stvo, dok 
bi etič ko sta no vi šte od re đi va lo šta je do bar ži vot i ka ko ga po sti ći. Op šir ni je o ovo me 
u Dwor kin (2011), po gla vlja 9-14.
15 Upor. Schef fler 2010: 52. Ve za nost za svo je pro jek te ima dru ga či ji ka rak ter ka ko 
od ne pri stra snih mo ral nih raz lo ga, ta ko i od mo ral nih raz lo ga ko ji pro is ti ču iz na še 
po ve za no sti sa dru gi ma. Ova pr va ve za nost ne pod ra zu me va ni ka kvu oba ve zu da se 
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Po sto ji mno štvo ra zno vr snih van mo ral nih pro je ka ta ko ji po se du ju in he-
rent nu vred nost. Ba vlje nje fi lo zo fi jom, pi sa nje po e zi je, svi ra nje dže za ili 
progra mi ra nje iz ho bi ja je su vred ni pro jek ti, bez ko jih bi svet bio si ro ma-
šni ji, kao što bi svet bio oskud ni ji uko li ko bi se sva ko ba vio sa mo mo ral no 
zna čaj nim ak tiv no sti ma.
3. Pri stra snost pre ma dru gi ma
U pri log pri stra sno sti če sto se na vo di sle de ći pri mer ko ji je dao Vi li jams. 
Na kon bro do lo ma, dve oso be se isto vre me no da ve, od ko jih je jed na su-
pru ga oso be ko ja ima mo guć nost da ih spa si, dok je dru ga oso ba spa si o-
cu pot pu no ne po zna ta. Muž je u po zi ci ji da spa si sa mu jed nu od njih. 
Strikt ni kon se kven ci ja li sta bi sma trao da on ne ma mo ral nu oba ve zu da 
spa si vla sti tu su pru gu, po što nje go va od lu ka ni na ko ji na čin ne bi do pri-
ne la po ve ća nju ukup ne do bro bi ti ili sma nje nju zla; za stup nik strikt ne 
de on to lo ške kon cep ci je bi sma trao isto, uz obra zlo že nje da su pra vo na 
ži vot i jed nak tret man dru ge oso be u is toj me ri zna čaj ni kao i pra vo na 
ži vot i jed nak tret man ko je ima su pru ga. Mo ral ni de lat nik tre ba da se 
dr ži pra vi la da obe oso be tre ba da se tre ti ra ju na isti na čin – šta vi še, spa-
ša va nje že ne bi do pri ne lo for mi ra nju po gre šnog op šteg etič kog na če la da 
tre ba da fa vo ri zu je mo bli ske oso be, a dis kri mi ni še mo oso be sa ko ji ma 
ni smo po ve za ni. Ka da ima mo u vi du kon kret nu si tu a ci ju, ovi su za ključ-
ci mo ral no kon tra in tu i tiv ni. Či ni nam se uža snim uko li ko oso ba ne spa-
ša va sop sve nu su pru gu, svo je de te, ro di te lja ili pri ja te lja ne go ne po zna tu 
oso bu. Uz to, ne bi bi lo pri me re no uko li ko bi muž oprav da vao spa ša va nje 
svo je su pru ge ne kim raz lo gom ko ji ne bi sa dr ža vao sta no vi šte da je reč o 
kon kret noj oso bi sa ko jom je bli zak. Muž tre ba da je u pot pu no sti mo ti-
vi san ti me da je reč o nje go voj su pru zi, jer bi ne pri stra san raz log, ne ki 
nje gov oprav da va ju ći kon se kven ci ja li stič ki, de on to lo ški ili bi lo ko ji dru gi 
stav pred sta vljao „pre ko mer nu mi sao“ („one tho ught too many”, ka ko 
ka že Vi li jams).ͱͶ Mu že vlje vo raz mi šlja nje o raz lo zi ma či ni lo bi nje go ve 
na me re etič ki sum nji vim, po što mo že da vo di ka za ključ ku da on baš i ne 
ma ri za su pru gu. Ne mo že mo re ći da muž, od lu čiv ši da spa si su pru gu, 
ni je de lao vo đen mo ral nim ob zi ri ma, ni ti da ovi ob zi ri ni su od go va ra ju ći 
i is prav ni u da toj si tu a ci ji, iako je reč o po stu pa nju iz pri stra snih mo ti va 
i ne mo že se uklo pi ti u od gova ra ju ću ne u tral nu fi lo zof sku she mu.
U slič noj po zi ci ji bi la bi oso ba ko ja kao član ko mi si je od lu ču je o za po-
šlja va nju jed nog od dva kan di da ta, od ko jih je je dan od njih njen pri ja telj, 
is tra je u de la nju: oso ba ne ma oba ve zu da za vr ši pi sa nje za po če tog ro ma na, ali ima 
oba ve zu da ne pre kr ši obe ća nje ili da se bri ne za svo ju de cu.
16 Wil li ams 1981: 18.
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dok je dru gi kan di dat njoj sa svim ne po zna ta oso ba. Oba kan di da ta is-
pu nja va ju sve uslo ve za za po šlja va nje, i oba su po lo ži la test sa isto vet nim 
re zul ta tom. Ko mi si ja, da kle, ne mo že da na ve de ni je dan raz log ko ji bi 
bio od lu ču ju ći i ta ko pre su dio u pri log pri je ma jed nog od kan di da ta. 
Is po sta vlja se da je glas oso be ko ja je pri ja telj sa jed nim kan di da tom pre-
su dan. Da li je oprav da no da ona od lu či u ko rist svo ga pri ja te lja? Sa sta-
no vi šta ne pri stra sno sti, ona to ne bi sme la da uči ni, pa ipak bi njen glas 
u pri log ne po zna te oso be ve ći na od nas oce ni la kao u naj ma nju ru ku 
etič ki sum nji vim. Da li bi od lu ka na osno vu ba ca nja nov či ća pre ma pra-
vi lu gla va-pi smo kao ne u tral na ujed no bi la i mo ral no is prav na? Ova kva 
bi pro ce du ra od lu či va nja za do vo lji la uslo ve ne pri stra sno sti, ali je pro ble-
ma tič no da li je ona u ovom slu ča ju is prav na sa etič ke tač ke gle di šta. 
Mo gli bi smo oče ki va ti da će čla nu ko mi si je nje go va oko li na za me ri ti da 
se lo še po neo pre ma pri ja te lju i da ni je po stu pio na na čin ko ji bi se oče-
ki vao ka da je reč o pri ja telj stvu. Još je ma nje pri hva tlji vo uko li ko bi oso-
ba na mer no, iz te žnje da po ka že da ni je pri stra sna, iza bra la oso bu ko ja 
joj ni je pri ja telj: ta da bi lič na ne pri stra snost pred sta vlja la oho lost, a u 
ge ne ral nom smi slu bi vo di la ka za ključ ku da u slu ča je vi ma ka da oso be 
ima ju isto vet ne kva li te te i spo sob no sti, od no sno is pu nja va ju iste uslo ve, 
tre ba da da mo pred nost oso bi sa ko jom ne ma mo ni ka kav etič ki od nos.
Ovi pri me ri na zna ča va ju da ra su đi va nje sa sta no vi šta ne pri stra sno sti u 
po je di nim slu ča je vi ma mo že da bu de osu đe no kao mo ral no ne is prav no. 
S dru ge stra ne, po me nu li smo pri med bu da pri stra snost, po što po či va na 
in ter per so nal nim ve za ma ili od no si ma bli sko sti, mo že da usta no vi je di no 
pa ro hi jal ne etič ke nor me i da vo di ka neo se tlji vo sti pre ma „aut saj de ri ma“ 
i kon flik tu sa etič kim nor ma ma dru gih gru pa ci ja. Bli ski od no si iz me đu 
su pru žni ka, čla no va po ro di ce, su gra đa na, pri pad ni ka iste kul tur no et nič ke 
gru pe itd. mo gu da sa dr že mo ral ne raz lo ge za po stu pa nje, ali ta da is kr sa-
va pro blem iz vo ra mo ral nog od no sa pre ma stran ci ma, oso ba ma sa ko ji ma 
ni smo u in ter ak ci ji ili sa ko ji ma nas ne spa ja ju rod bin ske, kul tur ne, ko le-
gi jal ne itd. ve ze ili ka rak te ri sti ke. Mo žda bi bi lo neo p hod no da se mo ral ne 
nor me iz ve du iz pri pad ni štva čo ve čan stvu? Pret po sta vi lo bi se da za jed-
nič ka hu ma nost spa ja oso be u mo ral nu ce li nu – osim što su is pre ple te ne 
od no si ma bli sko sti i so ci jal nih po ve za no sti, oso be pri pa da ju is toj ljud skoj 
za jed ni ci, ta ko da, kan tov ski re če no, oso ba ne pri pa da sa mo ovoj ili onoj 
aso ci ja ci ji, već sku pa sa svi ma obi ta va u „car stvu ci lje va.“ͱͷ U istom smi slu 
kao što su po ve za no sti me đu bli skim oso ba ma i od no si oba ve za me đu 
17 Ovo je ta ko đe i Lo ko va (Loc ke) ide ja u Dru goj ras pra vi o vla di. Pri rod ni za kon 
uje di nju je „nje ga /čo ve ka/ i čo ve čan stvo u jed nu za jed ni cu, jed no dru štvo, i či ni ga 
raz li či tim od svih dru gih bi ća“. (Loc ke 1988 [1690], ode ljak 128.)
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čla no vi ma lo kal ne gru pe iz vor mo ral nih raz lo ga, po ve za nost sa ce lim ljud-
stvom da va la bi ta ko đe mo ral ne raz lo ge pre ma fi zič ki i sen ti men tal no 
uda lje nim oso ba ma ili gru pa ma.
Ova kvo sta no vi šte, ipak, na i la zi na znat ne po te ško će. Po sta vlja se pi ta nje 
da li ova ko kon ci pi ra na po ve za nost mo že bi ti do volj na za mo ti va ci ju 
mo ral nog de la nja. Pre ma Sken lo nu, od no si sa bli skim oso ba ma ima ju 
mo ti va cij sku osno vu zbog to ga jer su zna čaj ni za ob li ko va nje na ših ži vo-
ta, od no sno ima ju ve li ku ulo gu u nji ma. Ovo ni po što ni je slu čaj sa svim 
lju di ma, što či ni ide ju isto vet no sti mo ral nih raz lo ga pre ma bli skim oso-
ba ma i pre ma ce lom čo ve čan stvu bi zar nom.ͱ͸ „Član stvo“ u ljud skoj za-
jed ni ci se mo že kon ci pi ra ti sa mo u kraj nje op štem smi slu, kao fin gi ra no 
ili „za mi šlje no“ i naj bli ži to me bi bi li nor ma tiv ni od no si iz me đu čla no va 
jed ne na ci je. No u slu ča ju hu ma ni te ta kao ta kvog ne po sto je ni for mal-
no-in sti tu ci o nal ne, ni kul tur no-sim bo lič ke ve ze ko je ob je di nju ju oso be 
u op štu „za mi šlje nu za jed ni cu“ po uzo ru na ob je di nje nost gra đa na u 
na ci ju, ta ko da bi bi la – po što je op seg ono ga što oso be kao ko smo po li te 
de le u ovom smi slu osku dan – sla bi ja i mo ti va cij ska osno va za mo ral nim 
de la njem. Uko li ko se iz vor mo ral nog re zo no va nja tra ži u nor ma ma ko je 
sle de iz pri pad ni štva ce li ni, do šlo bi se do nor mi ko je od u da ra ju od par-
ti ku lar nih od no sa bri ge i me đu sob nih ob zi ra ko ji vla da ju u in ter per so-
nal nim od no si ma. Mo ral nost pri pad no sti ko ja bi bi la ne pri stra sna ne bi 
pri da va la vred nost pri pad ni štvu, ne go čo več no sti, što či ni sa mu nje nu 
ide ju pa ra dok sal nom. Za kon sti tu i sa nje nor ma tiv no sti iz pri pad ni štva 
je, pre ma to me, neo p hod na ili in ter ak ci ja ka rak te ri stič na za bli skost me-
đu sob nog od no sa po put one u po ro di ci i me đu pri ja te lji ma, ili me đu-
sob na po ve za nost i me đu za vi snost de la nja ka kva po sto ji kod pri pad ni ka 
udru že nja, čla no va klu bo va i ko le ga sa po sla, ili pri hva će nost kul tur no-
sim bo lič ke in ter ak ci je i pri sta nak na za jed nič ke nor me, kao što je to 
slu čaj sa od no som pri pad ni ka jed ne dr ža ve.ͱ͹
Mo glo bi se na ve sti ne ko li ko ar gu me na ta ko ji uka zu ju na ogra ni če nja mo-
ral nih prin ci pa iz ne pri stra sno sti, a ko ji is ti ču pred no sti raz lo ga pri stra-
sno sti. Pr vi ar gu ment od no si se na eko no mič nost: ka pa ci te ti za na klo nost 
i po moć su ogra ni če ni, ta ko da mo že mo da bu de mo oda ni, po žr tvo va ni, 
18 Scan lon 1998: 167. No isto ta ko je bi zar no, na sta vlja Sken lon, da lju de sa ko ji ma 
ne ma mo ni ka kav kon takt sma tra mo za bez vred ne. 
19 Na ovom me stu za ne ma ri će mo bit ne raz li ke iz me đu ovih pri pad no sti – ključ no 
je da ni jed na od ovih po ve za no sti ne po sto ji u ko smo po lit skoj mo ral no sti. Ko nač no, 
uko li ko bi se mo ral nost i vr li ne pri pad no sti od no si le na ce lo čo ve čan stvo, iz van njih 
bi la bi bi ća ko ja ni su ljud ska – u tom smi slu pri stra snost pre ma ljud skoj vr sti bi mo-
ra la da ob ja sni svo ju kom pa ti bil nost sa eti kom ži vot nog okru že nja i sa od boj no šću 
pre ma mu če nju ži vo ti nja.
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da re žlji vi itd. sa mo pre ma od re đe nom bro ju oso ba. Če sto je raz ma tran 
pro blem da li ne ko ima du žnost da po mog ne po sva ku ce nu – od no sno 
po ce nu enorm nog tro še nja vre me na, ener gi je i ma te ri jal nih sred sta va – 
ne po zna toj i ki lo me tri ma uda lje noj oso bi ko ja je u ve li koj ne vo lji. Neo-
prav da nost ova kvog zah te va go vo ri nam o ogra ni če nom do se gu na šeg 
mo ral nog de la nja, jer ono za vi si od na ših objek tiv nih mo guć no sti i li mi-
ti ra nih re sur sa. Po što po je di nac sto ji u po seb nom od no su pre ma dru goj 
oso bi, on je du žan da joj, u za vi sno sti od vr ste od no sa, po kla nja vi še pa žnje 
ne go nepoznatim oso ba ma i po sve ću je raz li či te vr ste bri ge – da je, re ci mo, 
šti ti, pru ža neo p hod nu po moć, fi nan sij ski pod u pi re itd. On pri to me ko-
ri sti svo je vre me, ula že na por i tro ši ma te ri jal na sred stva, ko je bi mo gao 
da upo tre bi za dru ge oso be ko je se na la ze u is toj, ili čak go roj si tu a ci ji od 
bli ske oso be. Ne pri stra sni prin ci pi bi nam, kao što je to u slu ča ju po mo ći 
u ne vo lji uda lje noj oso bi, na me ta li su per e ro ga tiv ne zah te ve, ta kve ko je 
pre va zi la ze na še ka pa ci te te. Ne di skri mi na tiv na pri me na tih prin ci pa bi 
mo gla da ima za po sle di cu da ko ri ste ći svo je re sur se za po moć stran ci ma 
us kra ću je mo bli skoj oso bi neo p hod nu bri gu.ͲͰ
Dru gi ar gu ment od no si se na već po me nu to mo ti va cij sko ogra ni če nje 
ne pri stra sno sti. Pri stra snost je mo ti va ci o no ja ča od zah te va ko je no si 
ne pri stra sna mo ral nost. Oso be se an ga žu ju na osno vu svo jih afi ni te ta, 
emo ci o nal nih ve za, že lja, pri rod nih i so ci jal nih od no sa, kon tin gent no sti 
po put ži vo ta u ne či joj bli zi ni ili u za jed nič kim in sti tu ci o nal nim okvi ri ma. 
Prag nji ho ve ose tlji vo sti ili mo ral nog sen ti men ta se sma nju je sra zmer no 
po ve ća nju dis tan ce pre ma dru gim oso ba ma. Ma da da na šnji lju di ima ju 
vi še mo guć no sti da sa o se ća ju sa pat nja ma ne po zna tih lju di no što su to 
ima le pret hod ne ge ne ra ci je i sprem ni su da pru že po moć tim oso ba ma, 
ve ći na mo ral nih di le ma, od lu ka i po stu pa ka od no si se na in ter per so nal-
ne od no se ili od no se unu tar ogra ni če ne sku pi ne lju di.Ͳͱ
20 Ke ler kri ti ku je sta no vi šte ume re ne ne pri stra sno sti ko je bra ni Vol fo va (Wolf), 
pre ma ko jem oba ve ze iz pri stra sno sti sle de iz ge ne ral ne du žno sti da po ma že mo oso-
bi ka da ima mo tu mo guć nost, a pri če mu se pod ra zu me va da je ova ge ne ral na du žnost 
ne pri stra sna. Ke ler da je pri mer že ne ko ja od lu či da fi nan sij ski po ma že oč nu kli ni ku 
u si ro ma šnoj ze mlji, ali iz ne na da njen sin obo li od ast me i po treb no je da ona iz dvo-
ji no vac za kva li tet no le če nje. Nje gov je za klju čak da bi bi lo mo ral no ne is prav no ka da 
bi že na po tro ši la no vac ta ko što bi ga do ni ra la oč noj kli ni ci, bez ob zi ra što bi ne ko li-
ko de ce mo glo da bu de iz le če no od sle pi la. Ona tre ba pre sve ga da po mog ne svom 
de te tu i ova par ti ku lar na du žnost ne sle di iz prin ci pa ne pri stra sno sti, od no sno nje na 
mo ral na du žnost ne mo že da se iz ve de iz ge ne ral ne du žno sti da se po mog ne ve ćem 
bro ju de ce ko ja ni su na ša vla sti ta. (Vi di Kel ler 2013: 38-39.)
21  Pri stra snost ima ve ću mo ti va ci o nu ulo gu i iz prak tič nih raz lo ga: ja sni je nam je 
ko ja su sred stva ili me re neo p hod ne kod po mo ći u in ter per so nal nim od no si ma, što 
ta ko đe uti če na sprem nost za mo ral no an ga žo va nje i na uz dr ža va nje od ak tiv ni je po-
mo ći ne po zna tim oso ba ma. Ta ko đe, ne do sta tak vo lje da se po mog ne stra nim oso ba ma 
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Tre ći ar gu ment od no si se na etič ke oba ve ze. O ovoj ogra ni če no sti prin ci-
pa ne pri stra sno sti je ta ko đe već bi lo re či i od no si se na je din stve nu i neo-
po zi vu oba ve zu oso ba da po ka zu ju neo p hod nu bri gu od re đe nim oso ba ma 
iz raz lo ga po seb ne po ve za no sti sa nji ma. Oso be vas pi ta va ju i bri nu o svo-
joj de ci ne sa mo iz ro di telj ske lju ba vi ili uve re nja da je naš na čin vas pi ta nja 
bo lji od dru gih, ne go i iz sa zna nja da dru ge oso be ta kve oba ve ze pre ma 
toj de ci ne ma ju i da će bez ro di telj ske pa žnje ona bi ti ugro že na i pot pu no 
za pu šte na. Bi la bi neo bič na, ali i sa mo ral nog sta no vi šta neo prav da na, 
si tu a ci ja u ko joj ro di te lji za po sta vlja ju svo ju de cu da bi pru ži li svu pa žnju 
tu đoj,ͲͲ ili da ne ko od bi je da po mog ne su se du ili pri ja te lju sa mo zbog to ga 
jer ga je za po moć u istom ter mi nu za mo li la sa svim ne po zna ta oso ba.
Ko nač no, če tvr ti ar gu ment u pri log raz lo ga pri stra sno sti go vo ri da od no-
si na klo no sti i pri vr že no sti u ne po sred noj in ter ak ci ji do no se no vi kva li tet 
mo ral nom de la nju, ko jeg ne bi bi lo uko li ko bi po sto ja li je di no ne pri stra-
sni mo ral ni prin ci pi. Ra zlo žno de la nje iz pri stra sno sti uti če na mo ral ni 
sen zi bi li tet i spe ci fič ni kva li te ti so li dar no sti, po ma ga nja, be ne vo lent no-
sti itd. ko ji se ob li ku ju u ma njoj gru pi uti ču na emap ti ju po je di na ca, 
nji hov ka pa ci tet i vo lju da svo je dru štvo ure đu ju po na če li ma uza jam no-
sti, pra ved no sti i ega li tar no sti. Svet bio bio ne u po re di vo go re me sto za 
ži vot uko li ko ne bi po sto ja li od no si pri vr že no sti.
Kao što se po ka zu je, po je di ne kon cep ci je mo ral no sti iz ne pri stra sno sti 
po sta vlja ju pre vi so ke i neo prav da ne zah te ve ka da tvr de da raz lo ge pri-
stra sno sti tre ba is klju či ti iz sku pa mo ral nih raz lo ga. Ipak, oči to je da bi 
se ja vi le te ško će uko li ko bi se raz lo zi pri stra sno sti tre ti ra li kao sa mo stal-
ni prin ci pi ko ji bi se pro tiv sta vlja li uni ver zal nim mo ral nim nor ma ma. 
Raz lo zi pri stra sno sti su re la tiv ni u od no su na de lat ni ke, vr stu od no sa 
iz me đu njih ili kon tekst slu ča ja, za raz li ku od ne re la tiv nog va že nja ge-
ne ral nih mo ral nih raz lo ga – ta kvih ko ji bi se za sni va li na nor ma ma jed-
na ke vred no sti po je di na ca, po što va nja auto no mi je i slo bo de lič no sti, 
za bra ni po vre đi va nja oso ba i sl. – či je bi se pri dr ža va nje mo ra lo pri hva-
ti ti kao op šte o ba ve zu ju će. Pri stra snost ro di te lja pre ma de ci, pre fe ri ra nje 
jed nog pro jek ta na su prot mno štvu dru gih, pa tri o ti zam, lo jal nost klu bu 
mo že da ima raz log i u tran sfe ru od go vor no sti u ko jem se oče ku je da po moć pru ži 
dr ža va ili me đu na rod na or ga ni za ci ja – kod po mo ći pri ja te lju ili čla no vi ma po ro di ce 
zna mo da su oni oslo nje ni sa mo na nas, tj. oso be sa ko ji ma ima ju od re đe ni lič ni od-
nos. Zbog ovih pre pre ka oso be gu be mo ti va ci ju za mo ral no de la nje „na da lji nu“, dok 
je, s dru ge stra ne, kod de la nja u okvi ri ma ma njih raz me ra re zul tat lič nog an ga žma na 
ne po sred no evi den tan. 
22 Pa ra dig ma tič ni li te rar ni pri mer ta kve bri ge, ko ja se na zi va te le skop ska, je go spo-
đa Dže li bi (Jellyby), fi lan tro pist ki nja iz Di ke no svog (Dic kens) ro ma na Su mor na ku ća 
(Ble ak Ho u se), ko ja za po sta vlja sop stve nu de cu da bi bri nu la o glad noj de ci iz Afri ke.
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ili ko le ga ma, po moć pri ja te lju – sva ka od ovih pri stra sno sti mo že da bu de 
mo ral no ire le vant na (a ti me i da ima ni štav nu vred nost pri mo ral nim od-
lu ka ma), kao i da pre ko ra či do men pri hva tlji vo sti i da po sta ne mo ral no 
po gre šna. Raz lo zi ko ji bi po či va li na pri zna va nju slo bo de, na jed na ko vred-
no sti oso ba ili za bra ni na no še nja po vre da dru gi ma u tom bi slu ča ju „tri-
jum fo va li“ nad raz lo zi ma ko ji se po zi va ju na vred no sti po seb nih od no sa.
Uko li ko imam po se ban od nos pre ma dru goj oso bi, imam raz lo ga da svo-
je de la nje po de ša vam pre ma njoj, od no sno da u od re đe nim slu ča je vi ma 
i kon tek sti ma da jem pred nost po tre ba ma, že lja ma i aspi ra ci ja ma upra vo 
te oso be, a ne bi lo ko je dru ge. Ipak, sa mo ral ne tač ke gle di šta neo p hod-
no je vo di ti ra ču na o ka rak te ru slu ča je va i kon tek sti ma de la nja. „Mo ral-
na te ži na“ slu ča ja je pre sud na, ta ko da ne pri stra sno de la nje ima pre va gu 
nad tri vi jal nim ob zi ri ma pre ma bli skim oso ba ma: oso ba ko ja će da ti pred-
nost svo joj su pru zi u po me nu tom pri me ru spa ša va nja ne bi sme la da 
da je pred nost, na pri mer, nje noj ta šni. U istom smi slu, ni sva ki in te res, 
že lja ili vred nost dru ge oso be ne da je nam raz lo ge za pri stra snost. Ne mam 
ni ka kvog raz lo ga da bu dem pri stra san pre ma pa si ji mog pri ja te lja za 
sku plja njem po štan skih mar ki ko ja je pre ra sla u pa to lo šku op se si ju; na-
pro tiv, mo gu da pre ću tim da ne ki po zna nik ima sku po ce nu ko lek ci ju, 
sma tra ju ći da bi ku po vi nom te ko lek ci je moj pri ja telj za pao u fi nan sij ske 
pro ble me. Mo ral ni raz log mi čak na la že da se u da tom slu ča ju ne ru ko-
vo dim pre ma da tim že lja ma bli ske oso be.
4. Gra ni ce mo ral ne pri stra sno sti i ne pri stra sno sti
Po sto ja nje po seb nih ve za i od no sa pri vr že no sti, pre ma to me, ne da je 
sa mo po se bi mo ral ne raz lo ge. No ta ko đe se po sta vlja i pi ta nje va lid no sti 
raz lo ga za pri stra snost uko li ko bli skost i me đu sob na po ve za nost po či-
va ju na ne mo ral nim od no si ma iz me đu čla no va. Ta ko mo že mo da za mi-
sli mo jed nu gru pu – re ci mo, fa ši stič ku par ti ju – či ja me đu sob na pri vr-
že nost čla no va po či va na od no si ma pot či nja va nja, is ko ri šta va nja, 
bes po go vor ne po slu šno sti, gu bit ka auto no mi je po je din ca itd. Pri to me 
ov de ni je reč sa mo o rđa voj svr si ili eks ter nim raz lo zi ma ne pri hva tlji vo sti, 
ne go i o in ter nim raz lo zi ma ko ji od no se iz me đu čla no va gru pe či ne rđa-
vim. Mo glo bi se pri go vo ri ti da je pri stra snost u ova ko ure đe nom me đu-
sob nom od no su ne raz lo žna i da pro ce nji va nje ove pri stra sno sti sa po zi-
ci ja ne za vi snih mo ral nih prin ci pa ide u pri log sta no vi štu pre ma ko jem 
nor me pri stra snost ima ju va že nje je di no pre ko od go va ra nja nor ma ma 
ne pri stra sno sti. Te o re ti ča ri ko ji raz lo zi ma pri stra sno sti pri da ju sa mo-
stal nu nor ma tiv nost, me đu tim, od ba cu ju re duk ci o ni stič ku te zu ko ja 
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tvr di da se raz lo zi za pri stra snost mo gu de du ko va ti iz mo ral nih prin ci pa 
ne pri stra sno sti. Sma tra ju ći da su nor me pri stra sno sti po seb ni stan dar di 
ko ji sle de iz na še po seb ne ve ze sa oso ba ma, ovi te o re ti ča ri naj če šće ne 
po ri ču re gu la tiv nu ili pro ce nji vač ku funk ci ju ne za vi snih stan dar da i nji-
hov re flek siv ni pri mat u od no su na nor me pri stra sno sti (u smi slu da se 
je di no ne za vi snim raz ma tra njem po seb nih etič kih nor mi i raz lo ga za 
pri stra snost mo že do ći do nji ho vog oprav da nja). Oni ne po ri ču da je 
neo p hod na mo ral na re flek si ja da bi se utvr di lo da li u da tim okol no sti ma 
ka is prav nim mo ral nim od lu ka ma vo de raz lo zi za pri stra snost ili raz lo zi 
za ne pri stra snost, ali i da li je reč o re la ci ja ma iz me đu oso ba ko je su mo-
ral no ne is prav ne (pri pad nost ma fi ji, gan gu ili fa ši stič koj par ti ji), od no sno 
mo ral no tri vi jal ne (pri pad nost ra si, gru pi sa istom bo jom ko se itd.).
Mo ral no je ra su đi va nje, pre ma to me, neo p hod no da bi se u kom plek snim 
si tu a ci ja ma pre su di lo da li ar gu men ti pre te žu u ko rist raz lo ga pri stra-
sno sti ili ne pri stra sno sti. Oso ba ima oprav da ni raz log da spa si vla sti tu 
su pru gu, a ne ne po zna to li ce u slu ča ju ka da mo že da spa si sa mo jed nu 
oso bu, ali ne ma pra vo da, na pri mer, tra ži za nju bo lji bol nič ki tret man 
od onog ko ji do bi ja ju dru ge oso be ili da ne pru ži neo p hod nu po moć 
dru goj oso bi zbog to ga jer je nje go va su pru ga ne sim pa ti še. Pri me na ovog 
ra su đi va nja je na ro či to neo p hod na zbog „si ve zo ne“, od no sno slu ča je va 
u ko ji ma ne po sto ji ja sna si tu a ci ja i sa gla snost oko to ga da li je le gi tim no 
pri me ni ti raz lo ge pri stra sno sti ili su oni mo ral no neo prav da ni. Sto ga se 
kod prak tič kog ra su đi va nja po sta vlja pi ta nje u ko jim vr sta ma slu ča je va 
pri stra snost do la zi u kon flikt sa mo ral nim zah te vi ma ne pri stra sno sti, 
od no sno pro blem gde da se po vu če li ni ja ko ja bi de li la ra zlo žnu pri stra-
snost od neo prav da ne.Ͳͳ Ma da je oprav da no da svo je re sur se ko ri sti mo 
pri stra sno bi lo kod ostva re nja lič nih pro je ka ta, bi lo ra di do bro bi ti bli skih 
oso ba, u od re đe nim slu ča je vi ma je ko rist ko ju de lat nik ili bli ska oso ba 
mo že ste ći tri vi jal na i isu vi še ma la u po re đe nju sa ko ri šću ko ju mo že od 
tih re sur sa da ima ne po zna ta oso ba (kao i ži vo ti nja i eko si stem). Na su-
bjek tu je da pre po zna slu ča je ve u ko ji ma pri stra snost pre la zi u pre ko-
mer nost fa vo ri zo va nja, a ne pri stra snost u rav no du šnost, u ko ji ma smo 
pri stra sni u be zna čaj no sti ma ili u ko ji ma stro gost zah te va mo ral no sti i 
nji ho va neo se tlji vost na ni jan se pre la zi u mo ra li sa nje.
Oprav da na, od no sno ra zlo žna pri stra snost sle di iz po seb nog od no sa ko-
ji ima mo pre ma pro jek tu ili oso bi/oso ba ma i za vi si od si tu a ci je u ko joj 
se ona ma ni fe stu je. Oso be su pri stra sne pre ma svom de te tu ka da pra ve 
ko la če nje mu, a ne su se do vom de te tu, no ka da su se do vo ili bi lo ko je 
23 Vi di Wolf 1992: 257 ; Ho o ker 2010: 33.
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dru go de te do đe u po se tu, po slu žu ju se ko la či ma oba de te ta – ve ći na 
pri stoj nih ro di te lja će čak da ti pred nost tu đem de te tu u od no su na vla-
sti to ta ko što će mu do pu sti ti da pr vo bi ra ko ji će ko lač da uzme. Raz lo-
zi pri stra sno sti de lu ju u pr vom slu ča ju, ali prin ci pi mo ral no sti iz ne pri-
stra sno sti pre vla da va ju nad se bič no šću i fa vo ri zo va njem u dru gom 
slu ča ju. Bi lo bi sto ga po gre šno da se po seb ni od no si pri ka zu ju kao da u 
nji ma vla da is klju či vo pri stra snost, po što se u na ve de nom slu ča ju ro di-
te lji ru ko vo de ne pri stra snim na če lom pra vič no sti i jed na ke pa žnje pre-
ma svi ma. U sva ki da šnjim si tu a ci ja ma, po put ove sa po slu ži va njem, 
oso be uglav nom ne ma ju pro ble ma da od re de ko ja će na če la da iza be ru 
i pri me ne. Si tu a ci je, sa me oso be u mo ral nom de la nju i me đu sob ni od-
no si iz me đu njih od re đu ju ko je će etič ke nor me bi ti oprav da ne, pri 
če mu sam de lat nik tre ba da od lu či ko ja je vr sta mo ral nih raz lo ga ade-
kvat na, ili da u slo že ni joj si tu a ci ji, ka da su raz lo zi pri stra sno sti u kon-
flik tu sa ra zlo žnom mo ral nom ne pri stra sno šću, od go vo ri na pro blem 
uskla đi va nja ovih nor mi.
Sto ga, ka da tvr de da je neo p hod no da pri stra snost bu de oprav da na ili 
ra zlo žna, te o re ti ča ri (ka ko oni ko ji bra ne raz lo ge pri stra sno sti, ta ko i oni 
ko ji ih kri ti ku ju) ti me sma tra ju da oprav da nja ili raz lo zi ne mo gu da bu du 
sa mo stal no iz ve de ni iz vred no sti sa mih po seb nih ve za – ne bi bi lo oprav-
da no ka da bi smo pri pi si va li mo ral nu ar bi tra žu sa mom tom od no su. Kri-
ti ča ri pri stra sno sti mo gu da pri zna ju va lid nost spe ci fič nih mo ral nih 
oba ve za pre ma bli žnji ma, ali bi na po me nu li da ove oba ve ze po sto je jer 
ima mo mo ral ne oba ve ze uop šte, jer smo du žni da se na mo ral no is pra van 
na čin op ho di mo pre ma svim lju di ma. Sto ga bi oba ve ze i du žno sti ko je 
sle de iz po seb nih ve za iz me đu po je di na ca bi le spe ci fi ka ci je op štih nor mi 
ko je od re đu ju ko je je op ho đe nje mo ral no is prav no, a ko je ne, ta ko da 
nor me ne pri stra sno sti „tri jum fu ju“ ili, dvor ki nov ski re če no, ima ju ulo gu 
adu ta u slu ča ju su ko ba sa pri stra sno šću. Etič ke te o ri je ko je is ti ču po seb-
ne raz lo ge za pri stra snost ta ko đe pri hva ta ju da je neo p hod no da se nor-
me pri stra sno sti ko ri gu ju ili mo di fi ku ju pre ma ovim op štim nor ma ma, 
ina če ne bi smo mo gli re ći gde pre sta je is prav na pri stra snost pre ma de ci 
ili pri ja te lji ma, a na stu pa ne pra ve dan tret man dru gih oso ba. Uko li ko je 
po je di nac pre ma se bi ili bli žnjim oso ba ma pri stra san u ve ćoj me ri od 
oče ki va ne, kao i ka da je pri stra san u svim pri li ka ma i kon tek sti ma, on je 
u tom slu ča ju ne raz lo žan.
Ipak, uko li ko se pred po je din ca po sta vlja ju su per e ro ga tiv ni, od no sno 
isu vi še vi so ki zah te vi, ka da se od nje ga oče ku je da žr tvu je pro jek te ko je 
sma tra vred nim ili da se od rek ne po ve za no sti ko je sma tra zna čaj nim, on 
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ima pra vo da ove zah te ve od ba ci ili tra ži nji ho vu re vi zi ju.Ͳʹ Ko tin gem, 
Še fler, Ko lod ni i dru gi bra ni o ci nor mi pri stra sno sti kri ti ku ju re duk ci o ni-
stič ki pri stup, ko ji pod ra zu me va da se raz lo zi za pri stra snost mo gu de du-
ko va ti iz mo ral nih prin ci pa ko ji ni su nor me pri stra sno sti, od no sno, u bla-
žoj va ri jan ti, da se mo gu us po sta vi ti ge ne rič ki prin ci pi pri stra sno sti ko ji 
bi ima li isti de on to lo ški sta tus kao i sup stan ci jal ni ne pri stra sni mo ral ni 
prin ci pi. Ka ko Ko lod ni is ti če, re duk ci o ni zam ob ja šnja va za što pri pad nost 
ma fi ji ili ra si ne po vla či raz lo ge za pri stra snost – zbog to ga jer po sto je pod-
le že ći mo ral ni prin ci pi ko ji su u kon flik tu sa da tim nor ma ma pri stra sno-
sti – ali ne ob ja šnja va raz lo ge pri stra sno sti ko ji su oprav da ni, od no sno ne 
od go va ra na pi ta nje zbog če ga su ne ki od no si ta kve vr ste da da ju raz lo ge 
za pri stra snost.Ͳ͵ Uz to, ne po sto ji jed na vr sta ge ne rič ke pri stra sno sti: ne-
pri stra sna mo ral nost bi tre ba lo da uvo di ad hoc raz lo ge da bi slu ča je ve 
pri stra sno sti usa gla si la sa ne pri stra sno šću zbog to ga jer je neo p hod no da 
mo ral nost iz pri stra sno sti bu de kon gru ent na sa ne pri stra sno šću, od no sno 
da ima raz lo ge ko je bi je po dr ža va li i oprav da va li. Li mi ti ra nost je deo nje-
ne ra zlo žno sti, što se vi di iz pri me ra oso be ko ja da je pred nost svo joj že ni, 
a ne ne po zna toj oso bi, ali ta ko đe tra ži bol nič ki tret man ko ji bi bio bo lji 
od ono ga ko ji ima ju dru gi pa ci jen ti – pri stra snost je ra zlo žna sa mo u pr voj 
si tu a ci ji, ali ne i u dru goj, u ko joj se tra ži da oso ba po stu pa pre ma fer i ne-
pri stra snim pra vi li ma. Pri stra snost tre ba da bu de li mi ti ra na ne pri stra sno-
šću, no za stup ni ci mo ral ne pri stra sno sti ne tre ti ra ju nje ne raz lo ge kao 
de ri vat raz lo ga ko ji pro is ti ču iz ne pri stra sno sti. Ne pri stra snost ogra ni ča va, 
ali ne dik ti ra ko ji sa dr žaj nor me iz pri stra sno sti tre ba da ima ju.
Etič ke te o ri je ko je su po ku ša va le da od re de od nos pri stra sno sti i ge ne ral-
nih mo ral nih nor mi ne pri stra sno sti naj če šće su de lo krug mo ral no sti na 
osno vu pri stra sno sti ve zi va le za ne po sred ne od no se ili od no se ma njih 
raz me ra, dok bi od no si iz me đu oso ba me đu ko ji ma ne po sto ji ne po sred na 
in ter ak ci ja i etič ki zna čaj ne po ve za no sti bi li od re đe ni ne pri stra snim mo-
ral nim nor ma ma i prav nom re gu la ci jom kao in sti tu ci o na li zo va nom pri-
me nom ovih op štih mo ral nih na če la. Dru gim re či ma, če sto se pret po sta-
vlja da je su štin ska raz li ka iz me đu ove dve vr ste mo ral nih nor mi u to me 
što one ima ju raz li či to pod ruč je va že nja, ta ko da su nor me pri stra sno sti 
24 Za po je din ca je le gi tim no da tra ži da zah te vi ne pri stra sno sti bu du pre a ran ži ra ni 
na taj na čin da nje go vi in te re si, pro jek ti i od no si sa bli žnji ma bu du uze ti u ob zir uko-
li ko oni ne ugro ža va ju le gi tim ne par ti ku lar ne zah te ve dru gih. Nej gel to sken lo nov ski 
for mu li še na sle de ći na čin: „Le gi tim ni je si stem onaj ko ji pri la go đa va dva uni ver zal na 
prin ci pa ne pri stra sno sti i ra zlo žne pri stra sno sti, ta ko da ni ko ne mo že da pri go vo ri 
da nje go vom in te re su ni je pri da na do volj na te ži na ili da su zah te vi sta vlje ni pred nje-
ga pre ko mer ni.“ (Na gel 1991: 38.)
25 Vi di Ko lodny 2010: 173. i 175.
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le gi tim ne u lič nim od no si ma i od no si ma ma njih raz me ra, od no sno oni ma 
na sub dr žav nom ni vou, dok bi in sti tu ci o nal na struk tu ra bi la vo đe na eto-
som prav de, tj. ne pri stra snim na če li ma. U ovom smi slu Nej gel i Še fler 
in ter pre ti ra ju Rol so vu kon cep ci ju po de le mo ral nog ra da, ko ju oni shva-
ta ju kao po de lu iz me đu ne lič nih in sti tu ci ja i lič nog ži vo ta po je di na ca, pri 
če mu „ne pri stra snost i ega li ta ri zam se pri me nju ju na dru štve nu struk tu-
ru, ali ne i na pri vat ni ži vot“ͲͶ od no sno „pri mar ni su bjekt prav de osta je 
ba zič na struk tu ra dru štva“Ͳͷ. Ma da le gi tim no pod ruč je va že nja mo ral no-
sti iz pri stra sno sti je su po seb ni od no si iz me đu po je di na ca, dok po ve za-
no sti ši rih raz me ra, ka kve po sto je u slu ča ju od no sa su gra đa na ili od no sa 
in sti tu ci ja pre ma po je din cu, te že da ka li bri ra ju nor me ka što ve ćoj objek-
tiv no sti (od no sno ka eli mi na ci ji pri stra sno sti iz in sti tu ci o nal ne sfe re), 
ne pri stra snost ima ne iz be žnu zna čaj nu funk ci ju u od no si ma ne po sred ne 
in ter ak ci je.Ͳ͸ Pri mer sa de com i ko la či ma na zna ča va da u pri vat nim od-
no si ma po stu pa mo ta ko đe i ne pri stra sno. Ne pri stra snost se ja vlja kao 
ko rek tiv i po za di na me đu sob nih od no sa oso ba i u pri vat noj, i u jav noj 
sfe ri, ta ko da u pod ruč ju ma njih raz me ra prak tič ko re zo no va nje tre ba da 
pro na đe mo du se kon gru en ci je nor mi pri stra sno sti i nor mi ne pri stra sno-
sti. Ovo ne go vo ri pro tiv po tre be di stin gvi ra nja do me na va že nja nor mi 
pri stra sno sti i nor mi ne pri stra sno sti, ne go po ka zu je da je od nos nor mi i 
raz lo ga slo že ni ji no što bi to strikt na mo ral na po de la ra da pri zna va la. 
Ko nač no, sa vre me na etič ka raz ma tra nja ne mo gu pre ne bre ći da „mo ral-
nost in ter per so nal nih od no sa ni je vi še ade kvat na mo ral nost za naš svet.“Ͳ͹ 
No ovo pi ta nje otva ra ši ru ras pra vu o sta tu su, od no sno le gi tim no sti ili 
ne le gi tim no sti pri stra sno sti u do me nu po li ti ke, kao i u sfe ra ma ko je pre-
va zi la ze in stu ci o nal ne okvi re jed nog dru štva.
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Mic hal Sládeček
The Re a sons for the Mo ral Par ti a lity
Sum mary
In the first part of this text, the aut hor ex pla ins the ar gu ments aga inst par-
ti a lity in mo ral de ci sion-ma king, as well as the ar gu ments advo ca ting for 
par ti a lity and in di ca ting to li mi ta ti ons and pos si ble unac cep ta ble con se qu-
en ces of im par tial po si tion. The cen tral part of the text con cerns the mo ral 
sta tus of per so nal pro jects and the is sue of whet her and how re la ti on ships 
and clo se ness bet we en per sons are re le vant for mo ral de ci sion-ma king. The 
fi nal part di scus ses the im por tan ce of re f lec tion re gar ding the li mits of 
va li dity of mo ral re a sons of par ti a lity, whi le po in ting at the cru cial im por-
tan ce of na tu re of re la ti ons bet we en pe o ple, the con text and mo ral re le van ce 
or the sig ni fi can ce of ca se to which mo ral as ses sment re fers.
Key words: mo ra lity, re flec tion, par ti a lity, im par ti a lity, con text
